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1 Il est heureux qu’une nouvelle édition du « Petit dictionnaire de l’Orient chrétien » soit ici
réactualisée avec des entrées plus nombreuses. La première édition remonte à 1975. Ce
Lexikon  cherche  à  rassembler  les  connaissances  sur  le  christianisme  oriental  depuis
l’époque  apostolique  jusqu’à  nos  jours.  Les  références  bibliographiques,  les  cartes
détaillées, donnent au lecteur des repères pour aller plus loin.
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